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179 - 188， 循環管理ハ ン ド ブ ッ ク ， 吉利 和総監修，
メ ヂカ ル フ レ ン ド 社， 1980. 
2)  宮崎久義， 森岡 亨 : 老人麻酔の 特殊性， 今
日 の臨床外科22巻， 93 - 106， メ ジ カ ノレ ビ ュ ー社，
1980. 
⑥ 原 著
1) 杉浦良啓， 田上 正， 江崎公明， 垣内康之，
井上克己， 冬田 昌利， 宮崎久義， 森岡 亨， 飛野幸
子 : 静注用ニ ト ロ グ リ セ リ ン に よ る 人為的低血圧麻
酔， 臨床麻酔 4 : 4 11 -416， 1980. 
2) 鶴田憲一， 宮崎久義， 田丸倫子， 福田和幸，
大津哲郎， 牛島一男， 満瀬哲郎， 大森邦弘， 松岡
功， 田上 正， 匂坂正明， 井上克己， 森岡 亨 : 老
人 の 麻酔-1600余例 の 実態調査か ら ， 臨床麻酔
4 : 804- 810， 1980. 
3) 田上 正， 杉浦良啓， 垣内康之， 江崎公明，
森岡 亨， 飛野幸子， 大石誠一， 崎山 仁， 宮崎久
義 : 静注用ニ ト ロ グ リ セ リ ン を 用 い た 褐色細胞腫の
輔義
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